












ALGORITHMIC DESIGN OF TOWNSCAPE 
 
友澤 雄 
Takeshi TOMOZAWA  




This master's thesis is a case study of algorithmic design and architectural modeling to create using the 
CG. Architecture in the city, as of the distribution randomness and diversity. The method of reproducing the 
characteristic of the existing city by CG is described based on the distribution of the height of the construction 
of real existence in the city. 































































































































































図 4 は，40 メートル×40 メートルの街区に，幅 6 メ






図 4 規則的に配置された街区モデル 
 
 
図 5 高さ分布に乱雑性を与えた街区モデル 
 
 
図 6 正規分布によって変化させた街区モデル 
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①Lower Manhattan (LM) 
②Chinatown (CT) 
③Lower East Side (LES) 
④TriBeCa (TBC) 
⑤SoHo (SH) 
⑥Greenwich Village (GV) 
⑦East Village (EV) 
⑧Chelsea Garment District (CGD) 
⑨Gramercy Flatiron (GF) 
⑩Theater District (TD) 
⑪Midtown (MT) 
⑫Upper West Side (UWS) 
⑬Upper East Side (UES) 
 
図 7 エリア分け図 
 
 




図 9 2 ブロックで立ち上げたニューヨーク（南側から） 
 
 













East Side+TriBeCa+SoHo+Greenwich Village+East 




層ビル群エリア(Theater District+Midtown)（図 13） 
④ 中層の建物が集まるセントラルパーク西側エリア
(Upper West Side)（図 14） 
⑤ 中層の建物が集まるセントラルパーク東側エリア




図 11 南高層ビル群エリア 
 
 
図 12 低層エリア 
 
 


























平均 115.8 45.3 36.0 53.4 45.4 41.4 39.9 60.0 83.7 118.0 140.9 77.5 92.1 76 .1
標準誤差 4.4 3.8 1.6 4.3 2.1 1.4 1.8 3.8 4.1 5.3 4.4 1.9 1.9 1.1
中央値 （メジアン） 107.5 35.0 32.0 40.0 37.5 35.0 33.0 54.0 74.0 113.5 141.0 76.0 85.0 64 .0
最頻値 （モード） 86.0 29.0 31.0 36.0 37.0 26.0 31.0 23.0 60.0 32.0 73.0 78.0 67.0 28 .0
標準偏差 61.0 34.7 13.9 35.4 20.4 19.3 16.4 39.6 47.1 66.7 58.0 32.0 33.0 52 .1
分散 3726.6 1204.2 194.5 1255.5 414.2 372.0 268.3 1566.6 2214.3 4446.2 3360.6 1025.8 1091.5 2711.2
尖度 3.0 7.0 4.6 4.1 6.2 -0.1 0.6 5.6 26.8 -1.0 -0.3 1.9 0.2 3.1
歪度 1.1 2.7 2.0 2.1 1.9 0.8 1.1 1.9 4.0 0.3 0.2 1.0 0.5 1.5
範囲 421.0 177.0 76.0 157.0 132.0 83.0 67.0 234.0 426.0 246.0 290.0 182.0 188.0 445 .0
最小 8.0 8.0 16.0 19.0 16.0 10.0 20.0 8.0 22.0 18.0 22.0 20.0 22.0 3.0
最大 sohite 185.0 92.0 176.0 148.0 93.0 87.0 242.0 448.0 264.0 312.0 202.0 210.0 448 .0
合計 21996.0 3757.0 2738.0 3578.0 4174.0 8151.0 3152.0 6536.0 11138.0 18872.0 24661.0 21467.0 29195.0 169854.0
標本数 190.0 83.0 76.0 67.0 92.0 197.0 79.0 109.0 133.0 160.0 175.0 277.0 317.0 2232.0
変動係数 0.5 0.8 0.4 0.7 0.4 0.5 0.4 0.7 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.7  
 
 
図 14 セントラルパーク西側エリア 
 
 
図 15 セントラルパーク東側エリア 
 
５． 新宿のモデル化 







前章で示した図 1，図 3 から分かるように，新宿では駅
の西側（図の左側）に林立する超高層ビル群と東側（図
の右側）の群集する中高層ビル群が対比的である． 






建物の数，平均の高さ，標準偏差の 4 項目である． 
 
 
図 16 モデル化された新宿 
 
 


















図 18 新宿エリア分け図 
 
 
図 19 高層ビル地区 
 
 
図 20 低層密集地区 
 
図 21 中低層乱雑地区 
 
 
図 22 中層密集地区 
 
表 3 指示数値（新宿） 
建物最大サイズ[m] 建物の数[個] 平均高さ[m] 標準偏差[m]
① 100 10 200 100
② 30 720 12 6
③ 40 720 18 12
④ 50 720 14 15  
 
６． 渋谷・浅草の立体構成 
（１） CG による街並みのモデル化 
渋谷は新宿と並ぶ東京の重要な商業地であり，繁華街
である．2012 年に完成したヒカリエや渋谷クロスタワー




















ゴリズムによってモデル化した図を図 24 に示す． 
 
 
図 23 モデル化された渋谷 
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